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  (5)ﺳﺎﻧﺤﻪ  ﯽﺎﺑﯾارز
  *ﻣﻬﺮﺍﺏ ﺷﺮﻳﻔﻲ ﺳﺪﻩ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ  ﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻝ*
 ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ 
  
 
 (ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻧﺒﻴﺎﺀ) …ﻭ ﺟﻌﻠﹾﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﺂِﺀ ﻛﹲﻞﱠ ﺷﹶﻲٍﺀ ﺣﻲ 
  ﻭ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻫﺮ ﭼﻴﺰﻱ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﻩ ﮔﺮﺩﺍﻧﻴﺪﻳﻢ
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮏ ﺩﺭ ﻴﻧﻘﺶ ﻟﺠﺴـﺘ  ﺑﻪ ﻦﻴﺸﻴﺩﺭ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﭘ
 ﻲﺎﺑﻳـﻧﺠـﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺯﻭ ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ،ﺎﺕ ﺍﻣـﺪﺍﺩﻴـﻋﻤﻠ
ﺑﻴﺎﻥ ﻛـﺮﺩﻳﻢ  ﻭﻢ ﻳﮐﺮﺩﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻳﺩﺭ ﺍﻫﺎ  ﺎﺯﻴﻧ
ﻢ ﻴﺗ ـ ،ﻲﺒﺎﻧﻴﺎﺕ ﺁﻣـﺎﺩ ﻭ ﭘﺸـﺘ ﻴ  ـﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠ ﻱﮐﻪ ﺑﺮﺍ
ﻭ ﭼـﻪ ﺑﺪﻫـﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﻳﺪ  ﻲﺍﻻﺗﺆﺑﻪ ﭼﻪ ﺳ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ ﺫﻛـﺮ  .ﺁﻭﺭﻱ ﻛﻨﺪ ﺟﻤﻊﺭﺍ  ﻲﺍﻃﻼﻋﺎﺗ
ﻛﻪ  ﺫﻛﺮ ﻛﺮﺩﻳﻢﺍﻣﺪﺍﺩ،  ﺔ،ﺩﺭ ﻋﺮﺻ ﻲﺎﺗﻴﺣ ﻱﻫﺎﺎﺯﻴﻧ
ﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻓـﺎﺯ ﻳ ـﺩ ﺐﻴﺁﺳ ـﺑﺮﺍﻱ  ،ﺎﺯﻫﺎﻴﻧﺍﻳﻦ ﻦ ﻴﺗـﺄﻣ
 ﻭ ﺭﺩﺩﺍ ﻲﺍﻭﺍﻧ ـﺖ ﻓﺮﻴ ـﺍﻫﻤ( esahP feileR) ﺍﻣـﺪﺍﺩ 
ﻭ ﺣﻔـﻆ  ﻲﺸـﺘﻴﻣﻌ ﻱﺎﺯﻫـﺎﻴﻦ ﻧﻴﻣﺗـﺄ ﻱﺩﺭ ﺭﺍﺳـﺘﺎ
ﺍﺯ ﭘـﺲ .  ﺮﺳـﺪ ﺑﺑـﻪ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺪ ﻳ ـﮐﺮﺍﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﺍﺳﺖ ﻭ  ﻲﺎﺗﻴﻦ ﺁﻥ ﺣﻴﻣﮐﻪ ﺗﺄ ﻱﮕﺮﻳﺎﺯ ﺩﻴﺳﺮﭘﻨﺎﻩ، ﻧ
 ﻱﻦ ﺁﺏ ﺑـﺮﺍ ﻴﻣﺄﻃﻠﺒﺪ، ﺗ ـ ﻲﺭﺍ ﻣ ﻊﻳﺳﺮ ﻳﻲﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
 ﻱﺑﻨـﺪ  ﺖﻳﻟﻮﻭﺍ .ﺍﺯ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺍﺳﺖ ﻲﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥ ﻧﺎﺷ
ﻦ ﻴﻣﺖ ﺗـﺄ ﻳ ـﺖ ﻭ ﻓﻮﺭﻴ ـﺷﺎﺧﺺ ﺍﻫﻤﺍﺳﺎﺱ ﺩﻭ  ﺑﺮ
ﭘـﺲ ﺍﺯ  ،ﻱﺍﻣـﺪﺍﺩ  ﻱﺎﺯﻫـﺎ ﻴﻧ .ﺷـﻮﺩ  ﻲﻦ ﻣﻴﻴﺎﺯ ﺗﻌﻴﻧ
ﺮﺍﻥ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻳﻣﺪ ﻱﺖ ﺑﻌﺪﻳﻟﻮﻭﺍ ،ﻧﺠﺎﺕﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭ 
ﺍﻣـﺪﺍﺩ  ﻄـﺔ ﻴﺩﺭ ﺣ ﻧﻴﺎﺯﻫـﺎ  ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
  :ﺮ ﺍﺳﺖﻳﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯ
 ﻭ ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ ﺁﺏ، ﻏﺬﺍ، :ﻲﺯﻧﺪﮔ ﻲﺍﺳﺎﺳ ﻱﺎﺯﻫﺎﻴﻧ -۱
  .ﻟﺒﺎﺱ
 ﺧﺸـﻮﻧﺖ  ﺍﺯﺟﻠـﻮﮔﻴﺮﻱ : ﺣﻔﺎﻇـﺖ  ﻭ ﺖﻴﺍﻣﻨ -۲
  .ﺗﻌﺮﺽ ﻭ ﻲﮑﻳﺰﻴﻓ
  ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﻭ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﺭﻭﺍﻥ ﻱﺎﺯﻫﺎﻴﻧ -۳
 ﻱﺎﺯﻫﺎﻴﻦ ﻧﻴﻣﺗﺄ ،ﻱﺍﻣﺪﺍﺩ ﻱﺎﺯﻫﺎﻴﻦ ﻧﻴﺩﺭ ﺑ
ﺰ ﻴ ـﺖ ﻧﻴ ـ، ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺍﻣﻨﺩﺍﺭﺩ ﻱﺸﺘﺮﻴﺖ ﺑﻳﻟﻮﻭﺍ ﻲﺎﺗﻴﺣ
  .ﺍﺳﺖ ﻲﺸﮕﻴﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻫﻤﻧﻴﺎﺯ ﮏ ﻳ
  
  : ﺣﻴﺎﺗﻲﻫﺎﻱ  ﻧﻴﺎﺯ
  (ytiruceS) ﺖﻴﺍﻣﻨ ·
            (retaW) ﺁﺏ ·
  (dooF) ﻏﺬﺍ ·
  ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ ·
   ﺧﺎﻧﻪ ﻲﺍﺳﺎﺳ ﺍﻗﻼﻡ ﻭ ﭘﺘﻮ ﻟﺒﺎﺱ، ·
  ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﻱﻫﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ·
 ﺑــﺎ ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﺍﻣــﺪﺍﺩ  ﻲﺎﺗﻴــﺣ ﻱﺎﺯﻫــﺎﻴﻧ
ﻦ ﻳﺑﻨـﺎﺑﺮﺍ .ﺷـﻮﻧﺪ ﻲﺰ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻴـﺑﺸﺮﺩﻭﺳـﺘﺎﻧﻪ ﻧ
ﺑـﻪ ﺭﺍ ﺧـﻮﺩ  ﻲﻫﻤـﻪ ﻣﺴـﺎﻋ  ﻱﺍﻣﺪﺍﺩ ﻱﻫﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
  .ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻲﮐﺎﺭ ﻣ ﻪﺎﺯﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻳﻦ ﺍﻴﻣﺄﺗﻣﻨﻈﻮﺭ 
 (:feileR nairatinamuH) ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ
  
   ﻲﮐﺎﻓ ﻲﺪﻧﻴﻧﻮﺷ ﺁﺏ ·
   ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ·
  ﻲﭘﺰﺷﮑ ﺔﻴﺍﻭﻟ ﻱﻫﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ·
 (۵)ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ 
 
 ﻲﮐﺎﻓ ﻱﻏﺬﺍ ·
ﻫـﺎ  ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻱﺎﺯﻫﺎﻴﻧﻦ ﻳﺗﺮ ﻲﺎﺗﻴﺍﺯ ﺣ ﻲﮑﻳﺁﺏ 
ﺩﺭ ﮐﻤﺘـﺮ ﺍﺯ  ،ﺎﺕ ﺍﺳﺖ، ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺏﻴﺗﺪﺍﻭﻡ ﺣ ﻱﺑﺮﺍ
ﻭ  ﻣ ــﻲ ﺁﻳ ــﺪﺩﺭ ﻱﺍﺯ ﭘ ــﺎ ﻲﻫ ــﺮ ﺍﻧﺴ ــﺎﻧ ،ﺳ ــﻪ ﺭﻭﺯ
  .ﺍﻓﺘﺪ ﻲﺍﺵ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﻣ ﻲﺯﻧﺪﮔ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ  ﻱﺍ ﺑﻮ ﻭ ﻣﺰﻩ ﻲﻭ ﺑ ﻲﺎﺗﻴﻊ ﺣﻳﺁﺏ ﻣﺎ
ﺩﺭ  ﺷـﻮﺩ ﺑﻠﮑـﻪ ﻲﺪﻥ ﻣـﻴﻧ ـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺻـﺮﻑ ﻧﻮﺷ  ـ
 .ﺩﺍﺭﺩ ﻲﻧﻘـﺶ ﺍﺳﺎﺳ ـ ﻲﭘﺰ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺁﺩﻣﻭ ﭘﺨﺖ
ﺍﻭﻝ  ﻱﺍﻭﻟﻮﻳـﺖ ﻫـﺎ  ﺁﺏ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺟﺰﺀ
ﻦ ﻭ ﻳﺗـﺮ  ﻲﺍﺯ ﺍﺳﺎﺳ ـ ﻲﮑﻳﺁﺏ  . ﻫﺴﺘﻨﺪﺩﺭ ﺳﻮﺍﻧﺢ 
ﺍﺳـﺖ ﻭ  ﻱﺑﺸـﺮ  ﻲﺯﻧـﺪﮔ  ﻱﻫـﺎ ﺎﺯﻴﻦ ﻧﻳﺗـﺮ  ﻲﺎﺗﻴﺣ
  .ﻧﻴﺴﺖﺎﺕ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮﺭ ﻴﺣ ﻥﺑﺪﻭﻥ ﺁ
  :ﻱﺁﺏ ﺑﺮﺍ" 
  ﺪﻥﻴﻧﻮﺷ -ﺍﻟﻒ 
ﻫـﺎ  ﻟﺒﺎﺱ ﻱﺷﺴﺘﺸﻮ ﺍﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﻭ) ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ -ﺏ  
  (ﻇﺮﻭﻑﻭ 
ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ  (ﻭ ﭘـﺰ  ﭘﺨـﺖ  ) ﻏـﺬﺍ  ﻱﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯ -ﺝ 
  (.۱)."ﺷﻮﺩ ﻲﻣ
 
 ﻲﻭ ﮐﺎﺳـﺘ  ﻲﻳﻧﺎﺭﺳـﺎ  ﺎﻳﻦ ﺁﺏ ﻴﻣﺗﺄ  ﻋﺪﻡ 
ﺑـﻪ ﺭﺍ  ﻱﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻣﺸـﮑﻼﺕ ﺑﻌـﺪ  ﻲﻦ ﺁﺏ ﻣﻴﺩﺭ ﺗﺄﻣ
  .ﺪﻳﺎﻓﺰﺍﻴﺑﺮ ﻭﺧﺎﻣﺖ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺑﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ 
، ﺎﺯ ﺑـﻪ ﺁﺏ ﻴﻧ ،ﺑﻪ  ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻳﻲﺩﺭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
 ﻳﻲﻊ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﺳﺮ ﻲﻠﻴﺧ ﺪﻳﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻱﻓﻮﺭ  ﻧﻴﺎﺯﯼ
ﺾ ﺷـﺪﻥ ﻳﺑﺪﻭﻥ ﺁﺏ، ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺮﻭﻉ ﺑـﻪ ﻣـﺮ . ﺷﻮﺩ
ﻭ ﺪ ﻨ  ـﻳﺎﺑﻣـﻲ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭ  ﻌﺎﹰﻳﻫـﺎ ﺳـﺮ  ﻱﻤﺎﺭﻴﺑ ،ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
  .ﺁﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲﻫﺎ  ﻲﻧﺎﺁﺭﺍﻣ
ﺑـﻪ ﺁﺏ ﻣﻤﮑـﻦ ﺍﺳـﺖ  ﻲﻓﻘﺪﺍﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳ ـ   
  :ﺑﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺮ ﺭﺍﻳﺞ ﺯﻳﻧﺘﺎ
  ﻳﻲﺟﺎ ﻪﺟﺎﺑ -ﺍﻟﻒ
  ﺮﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻳﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺯ -ﺏ
   ﻲﺁﻟﻮﺩﮔ -ﺝ
  (.۱) ﮕﺮﻣﺸﮑﻼﺕﻳﺩ -ﺩ
  
ﺳ ــﺎﻧﺤﻪ ﻭ  ﻲﺎﺑﻳ ــﺍﺭﺯﻨ ــﺪ ﻳﺍﺁﻧﭽ ــﻪ ﺩﺭ ﻓﺮ
 ﻱﺍﻣـﺪﺍﺩ ﻱﺎﺯﻫـﺎﻴﻧ ﻲﺎﺑﻳـﮋﻩ ﺩﺭ ﺑﺨـﺶ ﺍﺭﺯﻳـﻭ ﻪﺑـ
ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﻪ  ﺎﺯ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥﻴ، ﻧﺍﺳﺖ ﻲﺴﺘﻪ ﺑﺮﺭﺳﻳﺷﺎ
 ﺁﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺷﺮﺏ، ﭘﺨﺖ ﻭ ﭘﺰ، ﺷﺴﺘﺸـﻮ، 
  .ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺍﺳﺖ
  
ﻦ ﻴﺑﻪ ﺁﺏ ﺍﻭﻟ ﺎﺯ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥﻴﻧ ﻲﺎﺑﻳﺯﺭ ﺍﺭﺩ
ﺮﺩ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻴﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔ ﺪﻳﮐﻪ ﺑﺎ ﻱﺍ ﻧﮑﺘﻪ
 .ﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻳ ـﺩﻣﺮﺩﻡ ﺳـﺎﻧﺤﻪ  ﻱﻦ ﺁﺏ ﺑﺮﺍﻴﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣ
 ﺪﻳ  ـﺑﺎ ﻲﺎﺑﻳ ـﻢ ﺍﺭﺯﻴﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺗ ـﮐﺎﺭﺧﺼﻮﺹ ﻦ ﻳﺩﺭ ﺍ
ﺍﺯ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺁﺏ  ﻲﻘـﻴﻭ ﺍﻟﺒﺘـﻪ ﺩﻗ ﻲﺍﺟﻤـﺎﻟ ﺷـﻨﺎﺧﺖ
ﻭ ﺑـﺮ ﺩﺳـﺖ ﺁﻭﺭﻧـﺪ  ﺑـﻪﺩﺳـﺘﺮﺱ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ 
 ﻱﻫـﺎ ﻨـﻪ ﻳﻦ ﮔﺰﻴﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺯ ﺑ ـ ﻱﻫﺎ ﺖﻳﻟﻮﻭﺍﺳﺎﺱ ﺍ
  . ﻛﻨﻨﺪﻨﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻳﻦ ﮔﺰﻳﺗﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﻄﺮﺡ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﻢ ﮐﻪ ﻴﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﺍﻧ
  ﮐﺪﺍﻣﻨﺪ؟
 :ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ
  :ﺍﻧﺪ ﺁﺏ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺻﻠ 
 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﻲ ﺁﺏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﺏ ﺑﺎﺭﺍﻥ،   ·
 ﻭ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺫﺧﻴﺮﺓ ﺁﺏ ﻫﺎ ﻫﺎ، ﺩﺭﻳﺎﭼﻪ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ
 ﻣﻬﺮﺍﺏ ﺷﺮﻳﻔﻲ ﺳﺪﻩ
 
   .ﻭ ﻗﻨﻮﺍﺕ
ﺳـﺎﺭﻫﺎ،  ﺁﺏ ﻣﺜـﻞ ﭼﺸـﻤﻪ ﻲﻨـﻴﺮﺯﻣﻳﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺯ ·
  .ﻖﻴﻋﻤ ﻱﻫﺎ ﻋﻤﻖ، ﭼﺎﻩ ﮐﻢ ﻱﻫﺎ ﭼﺎﻩ
ﺑـﻪ  ﻲﭻ ﺩﺳﺘﺮﺳ ـﻴﻫ ـ ﻲﺷﻮﺭ ﮐﻪ ﻭﻗﺘ ﺁﺏﻣﻨﺎﺑﻊ  ·
   .ﺖ ﺍﺳﺖﻴﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤ ﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩﻳﺮﻴﺷ ﺁﺏ
ﺕ ﺧـﺎﻟﺺ ﻧ ـﺪﺭ ﻪﺑ ـ ﻲﺳـﻄﺤ ﻱﻫـﺎ ﺁﺏ
ﺩﺭ  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﻱﺳﺎﺯ ﺎﺯﻣﻨﺪ ﺳﺎﻟﻢﻴﻭ ﺍﻏﻠﺐ ﻧﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻳﺶ ﺍﺯ ﺳـﺎ ﻴﺑ ﻱﺟﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺁﺏ ﻲﻃ
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﻲﻦ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻣﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺷﻮﻧﺪ ﻲﺁﻟﻮﺩﻩ ﻣ
 .ﻛﻨﻨـﺪ ﺎ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻳﺴﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻴﺳﺁﺏ ﻭ ﺗﺄ
ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺁﺏ  ﻲﻟـﻮﺩﮔ ﺑﺎﻋـﺚ ﺁ  ﻱﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﻣﺘﻌـﺪﺩ 
، ﻲﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﻣﺤﻠ ـ ﻲﻮﺩﮔﺍﺣﺘﻤـﺎﻝ ﺁﻟ  ـ .ﺷـﻮﻧﺪ  ﻲﻣ
ﻣـﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟـﻪ  ﺪﻳﺍﺳﺎﺱ ﻧﻮﻉ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎﺑﺮ
  .ﺑﺎﺷﺪﺎﺑﺎﻥ ﻳﺮﺍﻥ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﻣﺪ
ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ  ﺁﺏ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
 ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﺨـﺎﻃﺮﺓ  ﻲﻫﺎ ﻣ ـ ﻱﻤﺎﺭﻴﻮﻉ ﺑﻴﻭ ﺷ
ﮐـﻪ  ﻲﺗﺎﻣﺪﻫﺎ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﻴﭘ ﻲﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺍﻱ  ﻪﻳﺛﺎﻧﻮ
ﺸـﺘﺮ ﻭ ﻴﺑﻪ ﻴ ـﺍﻭﻟ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﻣﺨﺎﻃﺮﺓ ﻲﺩﺭ ﭘ
 ﻱﻤﺎﺭﻴﻮﻉ ﺑﻴﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺷ ﻪﺑ. ﺑﺎﺭﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﻮﻥ ﺗﺎﮐﻨ ،ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ  ﺍﺯ ﺁﺏ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﻲﻧﺎﺷ ،ﺑﺎﻭ
ﺩﺭ ﺯﻟﺰﻟﺔ . ﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖﻳﺁﻓﺮ ﻣﺸﮑﻞﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺩﺭ
ﻮﻉ ﻭﺑـﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﻴﺷ ـ ﻱﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﻨـﺪ  ﻲﺘﻴﻫﺎﺋ ۰۱۰۲
  .ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻧﻔﺮ ﺷﺪ ﻣﺮﮒ
 :ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﻲﺁﻟﻮﺩﮔ
ﺁﻟـﻮﺩﻩ ﻭ  ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺑﻪ ﻋﻠـﻞ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧ 
  :ﺷﻮﻧﺪ ﻲﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣ  ﺮﻗﺎﺑﻞﻴﻏ
ﺍﺯ  ﻲﮑـﻳﻖ ﻳـﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺍﺯ ﻃﺮ ﻲﮏ ﻣﻨﺒـﻊ ﺁﺏ ﻣـﻳـ" 
  :ﺷﻮﺩﺮ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻳﺯ ﻱﻫﺎ ﺭﺍﻩ
  ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﮏﻴﻧﺸﺖ ﺗﺎﻧﮏ ﺳﭙﺘ -
ﻭ ﻧﻔﻮﺫ  ﻲﮐﺸ ﺯﻩ ﻱﻫﺎ ﺁﺏ ﻲﺳﻄﺤ ﻲﺁﻟﻮﺩﮔ -
 ﻫﺎ ﻫﺎ ﻭ ﭼﺸﻤﻪ ﻩﺎﺁﻥ ﺑﻪ ﭼ
ﺎ ﻣﺨـﺎﺯﻥ ﻳ ـﻫـﺎ ﺁﺏ ﺑﺎ ﺩﺳـﺖ  ﻱﺁﻭﺭ ﺟﻤﻊ -
 ﺁﻟﻮﺩﻩ 
 ﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻤﺴﺎﻥﻴﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺣ -
     (.۲)" ﺎﺀ ﺩﺭﻭﻥ ﭼﺎﻩ ﻴﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺍﺷ -
ﺎ ﻳ ـﮏ ﻳ ـﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ  ﻲﺁﺏ ﺷﺮﺏ ﻣ ﻲﺁﻟﻮﺩﮔﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ
  :ﺮ ﺑﺎﺷﺪﻳﺯﺩﻟﻴﻞ  ﭼﻨﺪ
 ﻣـﺪﻓﻮﻉ  ﻭ ﻫﺎ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺑﻪ ﺁﺏ ﺷﺪﻥ  ﺁﻟﻮﺩﻩ -
  ﺖ ﻋﻠ ﻫﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ
   ﻭﺑﺎﻳﻲ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﺟﺴﺎﺩ ﺷﺴﺘﻦ  -
  ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺁﻟﻮﺩﺓﻫﺎﻱ  ﻟﺒﺎﺱ ﺷﺴﺘﻦ  -
  ﺎ ﺁﻟﻮﺩﻩﻳ ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ -
  ﺁﺏ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻭ ﮔﻨﺪﺯﺩﺍﻳﻲ ﻋﺪﻡ -
 ﺁﺑﻴـﺎﺭﻱ ﺳـﺒﺰﻳﺠﺎﺕ ﻧﻜـﺮﺩﻥ ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﻲ -
 ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﺑﻪ ﺁﻟﻮﺩﻩﻫﺎﻱ  ﺁﺏ ﺑﺎ ﺷﺪﻩ
  
 ﻲﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻫـﺮ ﻋﻠﺘ ـ ﻲﻣ ﻲﻃﻮﺭﮐﻠ ﻪﺑ
 ﺪﻳ، ﺑﺎﺷﻮﺩﺁﻟﻮﺩﻩ  ﻲﺁﺏ ﺷﺮﺏ ﺑﻪ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﺍﻧﺴﺎﻧﻛﻪ 
  .ﻢﻴﻫﺎ ﺑﺎﺷ ﻱﻤﺎﺭﻴﻮﻉ ﺑﻴﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷ
ﺎﺯ ﻴـــ ــﺁﺏ ﻣـــ ــﻮﺭﺩ ﻧ ﻲﺎﺑﻳـــ ــﺩﺭ ﺍﺭﺯ 
ﻦ ﻴﻣﺄﺗ ـﺪ ﻳ ـﮐﻪ ﺑﺎ ﻲﺰﺍﻥ ﺁﺑﻴﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻳﺩ ﺐﻴﺁﺳ
ﻭ ﻧﻘـﻞ  ﻭ ﺣﻤـﻞ  ﺮﻩ،ﻴ ـﺫﺧ ﻦ ﻧﺤـﻮﺓ ﻴﺷﻮﺩ، ﻫﻤﭽﻨ
ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒـﻮﻝ ﻭ  ﻱﻫﺎ ﻊ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻳﺗﻮﺯ
 (۵)ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ 
 
 ﻲﺩﺳﺘﺮﺳ ، ﻧﺤﻮﺓﺖ ﺁﺏ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻩﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﮐﻴﮐﻤ
 ﻱﺎﺯ ﺑـﺮﺍ ﻴ ـ، ﻇـﺮﻭﻑ ﻣـﻮﺭﺩ ﻧ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺁﺏ 
 ﺰﺍﻥﻴ ـﻊ ﻭ ﻣﻳ ـﺗﻮﺯ ﻱﻫـﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﮑـﺎﻥ  ﺮﺓﻴﺫﺧ
ﻧﮑـﺎﺕ ﻭ ، ﺑـﻪ ﺁﺏ  ﻲﺎﺑﻴﺩﺳـﺘ  ﻱﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺑـﺮﺍ  ﻲﻣﻌﻄﻠ
ﻣـﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟـﻪ ﻭ ﺩﻗـﺖ  ﺪﻳ ـﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﻲﺎﺭﻫﺎﻴﻣﻌ
  .ﺮﺩﻴﺮﺍﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻳﺎﺑﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺍﺭﺯ
  :ﺩﺭ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻲﺁﺏ ﺷﺮﺏ ﻭ ﻣﺼﺮﻓ ﻱﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ
 ،ﺖﻴ ـﻔﻴﮐ ﻱﺑـﺮﺍ  ﻱﺍﻣـﺪﺍﺩ  ﻱﻫـﺎ  ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ 
ﺁﺏ ﺍﺯ  ﻱﻊ ﻭ ﻧﮕﻬــﺪﺍﺭ ﻳــﻂ ﺗﻮﺯﻳﺷــﺮﺍ، ﺖﻴــﮐﻤ
ﺭﺍ  ﻬ ــﺎﻭ ﺁﻧﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻲﮔﻮﻧ ــﺎﮔﻮﻧ ﻱﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ
ﻦ ﻳﺗـﺮ ﻦ ﻭ ﻣﻮﺛـﻖ ﻳﺗـﺮ  ﺞﻳﺭﺍ ﻲﻭﻟ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻲﻪ ﻣﻴﺗﻮﺻ
ﻭﺍﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ  ﻱﺍﻣـﺪﺍﺩ  ﻱﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻱﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
 ﻲﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠـﻴﻮﻥ ﺑـﻴﻣﺘﺤـﺪ، ﻓﺪﺭﺍﺳـ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠـﻞ
ﺍﺯ  ﻲﺮﺥ ﻭ ﻫــﻼﻝ ﺍﺣﻤــﺮ ﻭ ﺑﺨﺸـ ـﺳــ ﺐﻴﺻــﻠ
ﺁﻥ ﺑـﻪ  ﻱﺑـﺮ ﺭﻭ  ﻱﺍﻣـﺪﺍﺩ  ﻲﺩﻭﻟﺘﺮﻴﻏ ﻱﻫﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
 ،ﺍﻧـﺪ ﻦ ﺁﻥ ﻧﻘـﺶ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﻳﺩﺭ ﺗﺪﻭ ﺪﻩ ﻭﻴﻖ ﺭﺳﺗﻮﺍﻓ
 (erehps)ﺮﻴﺍﺳـﻔ  ةﻣﻄﺮﺡ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﮊ ﻱﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﺍ
  .ﺍﺳﺖ
 ﺩﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺁﺏ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ 
ﺣـﺪﺍﻗﻞ  ﻱﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻳﻲﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ
  .ﮐﺮﺩ ﻱﺮﻭﻴﭘ  ،ﺪﻧﺷﻬﺮﺕ ﺩﺍﺭ
ﻦ ﭘـﺮﻭﮊﻩ ﻣﻄـﺮﺡ ﻳ ـﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜـﺎﻝ ﺩﺭ ﺍ ﻪ ﺑ
 ﻱﺍﻋﻀــ ـﺎ ﻲﺗﻤــ ـﺎﻣ"  :ﮐــ ـﻪ ﺷـــﺪﻩ ﺍﺳـــﺖ
ﺑــﻪ ﺁﺏ، ﺍﻣﮑﺎﻧــﺎﺕ ﺪ ﻳــﺪﻩ ﺑﺎﻳــﺩ ﺐﻴﺁﺳــﺔﺟﺎﻣﻌ
، ﺩﻓﻊ ﻓﻀـﻮﻻﺕ، ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﻱﻫﺎ ، ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻲﺍﻣﮑﺎﻧـﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋ ﻣﮑـﺎﻥ ﺩﻓـﻦ ﺍﻣـﻮﺍﺕ، 
ﻭ ﻣﻼﻗـﺎﺕ  ﻱﻫـﺎ  ﻫﺎ، ﻣﺤﻞ ﺸﮕﺎﻩﻳﺎﻴﻫﺎ، ﻧ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ
   ".ﮑﺴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻳ ﻲﺢ ﺩﺳﺘﺮﺳﻳﻧﻘﺎﻁ ﺗﻔﺮ
"  ﮐـﻪ  ﺪ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻴ ـﺗﺄﮐﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻳﺩﺭ ﺍ
ﺑﻘـﺎ ﺩﺭ  ﻲﻂ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺍﺻـﻠ ﻴﺁﺏ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤ
 ﺍﻓـﺮﺍﺩ  ﻲﮐﻠﻃـﻮﺭ ﻪ ﺑ  ـ. ﺤﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪﺑ ﺔﻴﺍﻭﻟ ﻣﺮﺍﺣﻞ
ﮕﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻳﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﻴﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﻳﺩ ﺐﻴﺳ ﺁ
ﺍﺯ ﺁﻥ  ﻲﺮ ﻧﺎﺷـﻴـﻣـﺮﮒ ﻭ ﻣ ﻭ  ﻱﻤـﺎﺭﻴﺍﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑ 
ﺎﻣﺪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻴﭘ ﻱﺎﺩﻳﻂ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺯﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﺍ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻱﻫﺎ ﻲﺁﮔﺎﻫﻭ  ﻲﻧﺎﮐﺎﻓ ﺷﺮﺏﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺁﺏ ﻴﻣﺤ
 ﻱﻫﺎ ﻱﻤﺎﺭﻴﻦ ﺑﻳﻭ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﻒ ﺍﺳﺖﻴﺿﻌ ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ
ﺍﺳـﻬﺎﻟﻲ ﻭ ﻋﻔـﻮﻧﻲ  ﻱﻫـﺎ  ﻱﻤـﺎﺭ ﻴﺑﺍﺯ ﺁﻧﻬـﺎ،  ﻲﻧﺎﺷ
ﺍﻧﺘﻘــﺎﻝ ﺑــﺪﻥ ﺭﺍﻩ ﺩﻫــﺎﻥ ﺑــﻪ  ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛــﻪ ﺍﺯ 
  (۳) ".ﺎﺑﻨﺪﻳ ﻲﻣ
ﺖ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻴﻦ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻫﻤﻴﻫﻤﭽﻨ
ﻓـﺮﺍﻫﻢ "  ﻣـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺁ ﺎﻥﻴ ـﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ
ﻂ ﺑـﻪ ﻴﻼﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﻴﻬﻭ ﺗﺴ ﻲﺁﺏ ﮐﺎﻓﮐﺮﺩﻥ 
ﺮ ﻴﺛﺄﺎ ﺗ  ـﻳ ـﻨـﻪ ﻴﺑﻬ ةﺩﺗﻮﺍﻧﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎ ﻲﻧﻤ ﻳﻲﺗﻨﻬﺎ
ﺑـﻪ  ﻲﺎﺑﻴﺩﺳـﺘ  ﻱﺑـﺮﺍ . ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐـﻪ  ﺪﺍ ﮐـﺮﺩ ﻴﭘﻨﺎﻥ ﻴﺪ ﺍﻃﻤﻳﻣﺜﺒﺖ، ﺑﺎ ﺠﺔﻴﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻧﺘ
 ﺩﺭﮎ ﻻﺯﻡ ﺭﺍﻭ  ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ  ،ﺮﻴﺛﺗﺤﺖ ﺗـﺄ ﺖ ﻴﺟﻤﻌ
ﺍﺯ ﺁﺏ ﻭ  ﻲﻧﺎﺷ ـ ﻱﻫـﺎ  ﻱﻤـﺎﺭ ﻴﺍﺯ ﺑ ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﭘ ﻱﺑﺮﺍ
 ﻱﺪ ﺁﻧﻬـﺎ ﺭﺍ ﺑ ـﺮﺍﻳـﻂ ﺩﺍﺭﻧـﺪ ﻭ ﺑﺎﻴﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ ﻣﺤـ
   (.۳)" .ﮐﺮﺩﺞ ﻴﻼﺕ ﺑﺴﻴﻦ ﺗﺴﻬﻳﻭ ﺣﻔﻆ ﺍ ﻲﺍﺣﻃﺮ
  
ﺎﺯ ﻴﻣﻮﺭﺩ ﻧ] ﺰﺍﻥ ﺁﺏﻴﻭ ﻣ ﻲﺩﺳﺘﺮﺳ :۱ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ " 
  ﺪﻥ، ﻴﺁﺷﺎﻣ ﻱﺑﺮﺍ ﺪﻳﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﻤﺔﻫ: [ﺪﮔﺎﻥﻳﺩ ﺐﻴﺁﺳ
 ﻣﻬﺮﺍﺏ ﺷﺮﻳﻔﻲ ﺳﺪﻩ
 
  
  
  
  
ﺑﻪ  ﻲﺧﺎﻧﮕﻣﺼﺎﺭﻑ ﻭ  ،ﻱﻓﺮﺩﺑﻬﺪﺍﺷﺖ  ،ﭘﺰﻭ ﭘﺨﺖ
ﺑـﻪ ﺁﺏ  ﻲﺰﺍﻥ ﮐـﺎﻓ ﻴﻭ ﺑﻪ ﻣ ﻭ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺍﻣﻦﺻﻮﺭﺕ 
ﻊ ﻳ ـﺗﻮﺯ ﻲﻫﻤﮕـﺎﻧ ﻣﺮﺍﮐـﺰ  .ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻲﺩﺳﺘﺮﺳ
ﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﻧﺰﺩﻫﺎ  ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻲﮐﺎﻓ ةﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻳﺁﺏ ﺑﺎ
ﺧـﻮﺩ ﺎﺯ ﻴ ـﻧﺁﺏ ﻣـﻮﺭﺩ  ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺮﺩﻡﺗﺎ 
  (۳) ".ﺎﺑﻨﺪﻳ ﻲﺩﺳﺘﺮﺳ
  :ﺮﻴﺍﺳﻔ ةﺁﺏ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﮊ ﻱﺑﺮﺍ  ﻱﺪﻴﮐﻠ ﻱﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
ﻒ ﻳــ ـﺗﻌﺮﺮ ﺑـــﺎ ﻴﺍﺳـــﻔ ةﺩﺭ ﭘـــﺮﻭﮊ
 ﻱﺍﺎﺯ ﺑـﻪ ﺁﺏ ﺑـﺮ ﻴﺰﺍﻥ ﻧﻴﻣ ،ﻲﺣﺪﺍﻗﻠ ﻱﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ
  :ﺷﻮﺩ ﻲﺎﻥ ﻣﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﭼﻨﻳﺍ ﻲﻣﺼﺎﺭﻑ ﺍﺳﺎﺳ
ﺪﻥ، ﻴﺁﺷـﺎﻣ ﻱﺰﺍﻥ ﻣﺼـﺮﻑ ﺁﺏ ﺑـﺮﺍﻴـﻣﻣﺘﻮﺳـﻂ "
 ،ﺩﺭ ﻫـﺮ ﺧـﺎﻧﻮﺍﺩﻩ  ﻱﻓـﺮﺩ ﭘـﺰ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ ﻭ ﭘﺨﺖ
   .ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺖ ﻱﺘﺮ ﺑﺮﺍﻴﻟ ۵۱ﺣﺪﺍﻗﻞ 
ﻣﺼـﺎﺭﻑ  ﻱﺎﺯ ﺑـﺮﺍﻴ ـﻣﻘـﺪﺍﺭ ﺁﺏ ﻣـﻮﺭﺩ ﻧ 
، ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻳﻲﻂ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺮﺍ ﻲﺧﺎﻧﮕ
، ﺁﺩﺍﺏ ﻣـﺮﺩﻡ  ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻱﻣﻮﺟﻮﺩ، ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ
ﮐـﻪ  ﻳﻲ، ﻏـﺬﺍ ﻥﺎﺁﻧ ـ ﻲﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕ ـ ﻲﻭ ﺭﺳﻮﻡ ﻣـﺬﻫﺒ 
ﺮﻩ ﻴ ـﭘﻮﺷـﻨﺪ ﻭ ﻏ  ﻲﻣ ـﮐـﻪ  ﻳﻲﻫـﺎ ﭘﺰﻧـﺪ، ﻟﺒـﺎﺱ  ﻲﻣ
ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ  ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑ. ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ
ﻗـﺮﺍﺭ  ﻱﺑـﺮﺩﺍﺭ ﺸﺘﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻬـﺮﻩ ﻴﺑ ﺪﻳﺑﺎﺗﺮﻧﺪ  ﮏﻳﻧﺰﺩ
  (۳) ".ﺮﻧﺪﻴﮔ
  
  
  
  
  
  
  
  (ﺩﺭ ﺭﻭﺯ) ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻪ ﺁﺏ ﻱﺎﺯﻫﺎﻴﻧ :۱ةﺷﻤﺎﺭ ﺟﺪﻭﻝ
  
ﻣﻴـ ــﺰﺍﻥ   ﻧﻴﺎﺯ ﻧﻮﻉ
  ﻧﻴﺎﺯ
  ﻧﻮﻉ ﻧﻴﺎﺯ
ﺁﺏ ﻣﺼﺮﻓﻲ 
ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻭ )
  (ﻏﺬﺍﻳﻲ
  ۲/۵-۳
  ﻟﻴﺘﺮ
ﺑﻪ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ ﻭ 
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻓﺮﺩﻱ 
  ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﺪﻩ 
  ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ
  ۲-۶
  ﻟﻴﺘﺮ
ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎﻱ   ﺑﻪ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ 
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ 
  ﺩﺍﺭﺩ
ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ 
  ﭘﺨﺖ ﻭ ﭘﺰ
  ۳-۶
  ﻟﻴﺘﺮ
ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻏﺬﺍ، 
ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎﻱ 
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ 
 ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ
  ﺩﺍﺭﺩ
ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ 
  ﺑﻪ ﺁﺏ
 ۷/۵-۵۱
  ﻟﻴﺘﺮ
  ---------
  
ﻦ ﻣﺮﮐـﺰ ﻳﺗﺮ ﮏﻳﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻧﺰﺩ"
ﺑﻪ  ﻲﺰﺍﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻴﻣ .ﺑﺎﺷﺪﻣﺘﺮ  ۰۰۵ﺪﻳﺑﺎ ﻊ ﺁﺏﻳﺗﻮﺯ
ﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ، ﺿـﺮﻭﺭﺕ ﻳ ـﺍ ﻱﺪﺍﺭﻳ، ﭘﺎﻲﺎﻓﻛ  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ
ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺁﻥ،  ةﺎﺯ ﻭ ﻧﺤـﻮ ﻴ ـﺁﺏ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻧ ﻴﺔﺗﺼﻔ
ﺎﺯ ﻴﻣﻮﺭﺩ ﻧ ﺟﺔﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺑﻮﺩ ﻱﺯﻣﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﻭ ﻓﻨﹼﺎﻭﺭ
 (۵)ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ 
 
ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺑ ــﻪ  ﻲﮑ ــﻳﻣﻨ ــﺎﺑﻊ، ﻧﺰﺩ ﻌﺔﺗﻮﺳ ــ ﻱﺑ ــﺮﺍ
، ﻲﺮ، ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋ ﻴﺗﺄﺛ ﺖ ﺗﺤﺖﻴﺟﻤﻌ
ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻱﻨﻪ، ﻣﻮﺍﺭﺩﻴﻦ ﺯﻣﻳﺩﺭ ﺍ ﻲﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻳ ﻲﺎﺳﻴﺳ
 ﻲﺑـﻪ ﻃـﻮﺭﮐﻠ . ﺮﻧـﺪ ﻴﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔ ﻳﮐﻪ ﺑﺎ
ﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻴـﺍﺭﺟﺤ ﻲﻨـﻴﺮﺯﻣﻳﺯ ﻱﻫـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺏ
ﺩﺍﺭﺩ، ﺧﺼﻮﺻـﺎﹰ  ﺎﺯﻴـﻧ ﻱﻪ ﮐﻤﺘـﺮﻴﺮﺍ ﺑـﻪ ﺗﺼـﻔﻳـﺯ
ﺟﺎﺫﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑـﻪ  ﻱﺮﻭﻴﺍﺳﺎﺱ ﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻳﻲﻫﺎ ﭼﺸﻤﻪ
. ﺎﺯ ﺑـﻪ ﭘﻤﭙـﺎﮊ ﻧﺪﺍﺭﻧـﺪ ﻴﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻧ ﻲﺮﻭﻥ ﺗﺮﺍﻭﺵ ﻣﻴﺑ
ﻫـﺎ ﺩﺭ ﻨـﺪ ﻳﻖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻭ ﻓﺮﺍ ﻴ ـﺎﺯﻣﻨـﺪ ﺗﻠﻔ ﻴﻫﺎ ﻧ ﺑﺤﺮﺍﻥ
ﺪ ﺗﺤـﺖ ﻳ ـﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻤـﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ . ﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪﻴﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻭﻟ
ﺶ ﺍﺯ ﺣـﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬـﺎ ﻴﺮﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻴﻧﻈـﺎﺭﺕ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔ
  (۳)"ﻧﺸﻮﺩ ﻱﺑﺮﺩﺍﺭ ﺑﻬﺮﻩ
  
ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺁﺏ  ﺪﻳﺪﮔﺎﻥ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺑﺎﻳﺩ ﺐﻴﺁﺳ
ﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨـﺪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻊ ﻭ ﺁﺳﺎﻥ ﻳﺳﺮ ﻲﺩﺳﺘﺮﺳ
ﺍﺯ  ﻲﻦ ﻣﻌﻄﻠ ـﻳﺎﺯ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺑـﺎ ﮐﻤﺘـﺮ ﻴ ـﺁﺏ ﻣﻮﺭﺩ ﻧ
 .ﻪ ﮐﻨﻨﺪﻴﺗﻬﻊ ﺁﺏ ﻳﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﻮﺯ
  
ﻣﻨﺒـﻊ  ﻱﺴﺘﺎﺩﻥ ﺩﺭ ﺻﻒ ﺟﻠـﻮ ﻳﺯﻣﺎﻥ ﺍ" 
 ﻱﺮﻴ ـﮔﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ  .ﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻴﺩﻗ ۵۱ﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻴﺪ ﺑﻳﺁﺏ ﻧﺒﺎ
ﺎ ﺯﻣـﺎﻥ ﻳ ـ ﻱﺍ ﺣﺠﻢ ﺁﺏ ﭘﻤﭗ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺷﺒﮑﻪ
 ﻲﺁﺏ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﺩﺳـﺘ ﭘﻤـﭗ ﻱﺎﺯ ﺑـﺮﺍﻴـﻣﻮﺭﺩﻧ
ﺰﺍﻥ ﻣﺼـﺮﻑ ﻴ ـﻣ ﻱﺮﻴ ـﮔ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻲﻧﻤ
، ﻣﺸـﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭ ﻲﻘﺎﺕ ﺧـﺎﻧﻮﺍﺩﮔ ﻴﺗﺤﻘ. ﺑﺎﺷﺪ ﻱﻓﺮﺩ
 ﻫـﺎ، ﺭﻭﺵ ﮕـﺮ ﮔـﺮﻭﻩﻳﺩ ﻲﺍﺟﺘﻤـﺎﻋ ﻱﻫـﺎ ﺚﺑﺤـ
ﺑـﻪ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﻣﺮﺑـﻮﻁ  ﻱﮔﺮﺩﺁﻭﺭ ﻱﺑﺮﺍ ﻱﺛﺮﺗﺮﻣﺆ
  (۳)" .ﺁﺏ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ ﺁﺏ  ﻲﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻨﺎﺳـﺒ  ﺪﻳﺎﺑﻊ ﻳﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﻮﺯ
ﻦ ﺁﺏ ﺑـﺎ ﻳ ـﻭ ﺍ ﮐﻨﻨـﺪ ﺮﻩ ﻴ ـﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺧـﻮﺩ ﺫﺧ 
ﺧﺎﺭﺝ  ﻲﺁﺏ ﺧﺮﻭﺟ ﻱﺮﻫﺎﻴﺍﺯ ﺷﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻲﺳﺮﻋﺘ
 ۰۲ﮏ ﻣﻨﺒـﻊ ﻳﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﮐﺮﺩﻥ " :ﮐﻪ ﻱﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
  (۳)".ﻘﻪ ﻃﻮﻝ ﺑﮑﺸﺪﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺩﻗﻴﺪ ﺑﻳﻧﺒﺎ ﻱﺘﺮﻴﻟ
ﺍﻓـﺮﺍﺩ  ﻲﺎﺯ ﻭﺍﻗﻌ ـﻴ  ـﺍﺯ ﻧ ﮐﻤﺘـﺮ ﮐﻪ ﺁﺏ  ﻲﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗ
ﺩﺷـﻮﺍﺭ ﺑﺎﺷـﺪ ﻭ ﻥ ﺑـﻪ ﺁ  ﻲﺎ ﺩﺳﺘﺮﺳ ـﻳﻦ ﺷﻮﺩ ﻴﻣﺗﺄ
 ﺎﺭﻴﺑﺴ ـﻣﺴﺎﻓﺖ  ﻲﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﻃﺁﻥ  ﻴﺔﺗﻬ ﻱﺑﺮﺍﺍﻓﺮﺍﺩ 
 ﻣﻌﻤـﻮﻻﹰ ﺷـﻮﻧﺪ، ﻲﺩﺭ ﺻـﻒ ﻃـﻮﻻﻧ ﻲﻣﻌﻄﻠـﺎ ﻳـ
ﻦ ﻴﻣﺪﮔﺎﻥ ﺗﺄﻳﺩ ﺐﻴﺁﺳ ﻲﻭ ﻧﻈﺎﻓﺘ ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﻱﺎﺯﻫﺎﻴﻧ
ﻭ  ﻲﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻣﺸـﮑﻼﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘ  ﻲﻭ ﻣ ـﺍﺳﺖ ﻧﺸﺪﻩ 
  .ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑ ﻱﻤﺎﺭﻴﻮﻉ ﺑﻴﺷ
 ﻱﮐـﻪ ﺣـﺪﺍﻗﻞ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ  ﻲﺗـﺎ ﺯﻣـﺎﻧ "
ﻨـﺪ، ﻳﺖ ﺑـﻪ ﺩﺳـﺖ ﺁﻴ ـﻔﻴﺖ ﻭ ﮐﻴـﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﮐﻤ 
ﮑﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳ ﻲﺩﺳﺘﺮﺳ ﻲﺖ ﺍﺻﻠﻳﺍﻭﻟﻮ
ﺖ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻴﻔﻴﺍﮔﺮ ﮐ ﻲﺣﺘ. ﺁﺏ ﺍﺳﺖ
ﻢ ﻴﮐﻨ ـ ﻲﺁﺏ ﺳـﻌ  ﻲﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺎﮐﺎﻓ ﻴﺔﺪ ﺑﺎ ﺗﻬﻳﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ
ﺪﺍ ﻴ ـﺖ ﺩﺳـﺖ ﭘ ﻴ ـﻔﻴﮐﻪ ﺑـﻪ ﺣـﺪﺍﻗﻞ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐ 
  (۳)".ﻢﻴﮐﻨ
 ﺑـﻪ  ﺪﻳ ـﺁﺏ ﺑﺎ ﻱﻭ ﻧﮕﻬـﺪﺍﺭ  ﻱﺳﺎﺯ ﺮﻩﻴﺫﺧ
ﻦ ﻳﮐﻤﺘـﺮ ﺁﻥ ﺑﻪ  ﻲﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺁﻟﻮﺩﮔ ﻱﺍ ﮔﻮﻧﻪ
ﻦ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﺍﻣـﺮﻭﺯﻩ ﻳ  ـﺍ ﻱﺑـﺮﺍ  .ﺣﺪ ﻣﻤﮑـﻦ ﺑﺮﺳـﺪ 
 ﻱﺑـﺮﺍ  ﻲﻣﺨـﺎﺯﻧ ﺸـﺘﺮ ﺍﺯ ﻴﺑ ﻱﺍﻣـﺪﺍﺩ  ﻱﻫـﺎ  ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
 ﻲﺧـﺎﻟ  ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺮ ﻭ ﻲﺁﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣ ﻱﻧﮕﻬﺪﺍﺭ
ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﻦ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺳـﺖ ﻳﮐﻤﺘﺮﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ 
 ﻱﺍﺿــﻄﺮﺍﺭ  ﻳﻲﭘﺎﺳــﺨﮕﻮ ﻱﻫﺎﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﻭﺍﺣــﺪ 
 ﻣﻬﺮﺍﺏ ﺷﺮﻳﻔﻲ ﺳﺪﻩ
 
ﺑﺴﺘﻪ  ﮐﺎﻣﻼﹰ ﻱﺮﻩ ﺁﺏ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎﻴﺫﺧ ﻱﺑﺮﺍ (URE)
  . ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻲﺑﻬﺮﻩ ﻣ
  
ﺷﻮﻧﺪ  ﻱﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ﻱﺪ ﻃﻮﺭﻳﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺑﺎ" 
ﺍﺯ ﺁﺏ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺩﺳـﺘﺮﺱ ﻫﻤﮕـﺎﻥ  ﻱﮐﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ
، ﻳﻲﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﺔﮏ ﺑﺮﻧﺎﻳﻧﺨﺴﺖ  ﻠﺔﺩﺭ ﻣﺮﺣ .ﺑﺎﺷﺪ
 ﻲﺎﺗﻴ ـﺣ ﻱﻓـﻮﺭ  ﻱﺎﺯﻫﺎﻴﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻥ ﻧ ﻲﺖ ﺍﺻﻠﻳﺍﻭﻟﻮ
ﻩ ﺪﻳﺩ ﺐﻴﺍﻓﺮﺍﺩ ﺁﺳ. ﺪﻩ ﺍﺳﺖﻳﺩ ﺐﻴﺖ ﺁﺳﻴﺟﻤﻌ ﻤﺔﻫ
 ﻱﺮﻳﭘـﺬ ﺐﻴﺁﺳـ ﻱﻤـﺎﺭﻴﺍﺯ ﺑﺤـﺮﺍﻥ، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑ
ﻫـﺎ  ﺪ ﺷـﺎﺧﺺﻳـﺠـﻪ ﺑﺎﻴﺩﺍﺭﻧـﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘ ﻱﺸـﺘﺮﻴﺑ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﺎ  ﻦ ﺷﺎﺧﺺﻳﺍﮔﺮ ﺍ ﻲﺣﺘ ؛ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ
ﺖ ﻴـﺶ ﺍﺯ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺟﻤﻌﻴﺭﺩ ﺷـﺎﺧﺺ ﭘـﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍ
ﻦ ﻴﺩﺭ ﭼﻨ ـ. ﺷـﻨﺪ ﺰﺑﺎﻥ ﺑﺎﻴﺖ ﻣﻴﺎ ﺟﻤﻌﻳﺪﻩ ﻳﺩ ﺐﻴﺁﺳ
ﻫـﺎ  ﺷـﻮﺩ ﮐـﻪ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻲﺸـﻨﻬﺎﺩ ﻣـﻴ، ﭘﻲﻄﻳﺷـﺮﺍ
ﻼﺕ ﻴﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺴـﻬ  ﻲﺭﺍ ﻃﺮﺍﺣ ﻳﻲﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺰ ﺍﺭﺗﻘـﺎ ﻴﺰﺑﺎﻥ ﻧﻴﺖ ﻣﻴﺟﻤﻌ ﻂﻴﺁﺏ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤ
ﻦ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﻴـﻴ ﺗﻌ. ﻧﺸﻮﺩ ﻲﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﺷﻤﻨﻳ
ﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻨـﺪ ﻳﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ  ﻲﮐﻪ ﻣ ﻱﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺑـﻪ ﻣﻨ ـﺎﺑﻊ  ﻲﺰﺍﻥ ﺁﺏ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳـﻴ ـﺑـﻪ ﻣ
ﻓﻘـﻂ ﺁﺏ  ﻱﺮﻫﺎﻴﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺷـ ﻱﺑـﺮﺍ. ﺩﺍﺭﺩ ﻲﺑﺴـﺘﮕ
ﻭ  ﻲﺩﺳـﺘ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﻓﻌـﺎﻝ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻭ ﭘﻤـﭗ ﻲﺑﺨﺸـ
 ﻲﺭﺳـﺎﻧ ﻮﺳـﺘﻪ ﺁﺏ ﻴﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ ﭘ  ﻲﻧﻤﻫﺎ  ﭼﺎﻩ
ﻨﮑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﭼﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﻮﺩ ﺗـﺎ ﻳﮐﻨﻨﺪ، ﻣﮕﺮ ﺍ
  (۳) .ﺑﺮﺳﺪ ﻱﺩﺍﺭﺑﺮﺰﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮﻩ ﻴﺳﻄﺢ ﺁﺏ ﺑﻪ ﻣ
  
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﺸـﺖ ﺳـﺎﻋﺖ ﺪ ﻳﺑﺎﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ "
ﻓﺮﺍﺗـﺮ  ﻲﺳﺘﺮﺳﺍﮔﺮ ﺩ. ﺪﻨﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷ
ﺘﺮ ﺑـﻪ ﻴﻟ ۵۱ﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻴﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑ ﻲﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻳﺍﺯ ﺍ
ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺧﻮﺩ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ  ﻱﺎﺯﻫﺎﻴﺣﺪﺍﻗﻞ ﻧ ﻱﺍﺯﺍ
ﺎﻁ ﻣﺼـﺮﻑ ﺷـﻮﻧﺪ ﺪ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﻴﻳﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﻦﻳﺍ. ﺁﻭﺭﻧﺪ
ﺑـﻪ ﻣﻔﻬـﻮﻡ  ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺍﻟﺰﺍﻣـﺎﹰ  ﻲﺮﺍ ﺩﺳﺘﺮﺳ ـﻳﺯ
ﮑﺴـﺎﻥ ﺑـﻪ ﺁﻥ ﻳ ﻲﺎ ﺩﺳﺘﺮﺳ ـﻳﺖ ﺁﺏ ﻴﻦ ﮐﻤﻴﺗﻀﻤ
  ".ﺴﺖﻴﻧ
  
  ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺁﺏ: ۲ ةﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﺗﻌﺪﺍﺩ 
 ﭼﺎﻩ ﺁﺏ/ﭘﻤﭗ/ﺷﻴﺮﺁﺏ
  ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺁﺏ
 
ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺷﻴﺮ  ۰۵۲
  ﺁﺏ
  ۷/۵ﺍﺳﺎﺱ ﺁﺏ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻲ  ﺑﺮ
  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺩﻗﻴﻘﻪ
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ  ۰۰۵
  ﭘﻤﭗ ﺁﺏ
ﺍﺳﺎﺱ ﺁﺏ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻲ  ﺑﺮ
  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺩﻗﻴﻘﻪ ۶۱/۶
ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻳﮏ   ۰۰۴
  ﭼﺎﻩ ﻣﺼﺮﻓﻲ
ﺍﺳﺎﺱ ﺁﺏ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻲ  ﺑﺮ
  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺩﻗﻴﻘﻪ ۲۱/۵
  
ﺗﻮﺍﻧـﺪ  ﻲﺁﺏ ﻣ ـ ﻦﻣﺤﻞ ﺑﺮﺩﺍﺷـﺘ  ﻲﺷﻠﻮﻏ
ﺎﻧﮕﺮ ﻭﺟـﻮﺩ ﻣﺸـﮑﻞ ﺩﺭ ﻴ ـﻣﻬﻢ ﺑ ﻱﺎﺭﻴﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻌ ﻪﺑ
ﮐـﻪ  ﻲﺎﺑـﺎﻧ ﻳﻦ ﺍﺭﺯﻳﺑﻨﺎﺑﺮﺍ .ﻊ ﺁﺏ ﺑﺎﺷﺪﻳﺴﺘﻢ ﺗﻮﺯﻴﺳ
ﺭﺍ  ﻱﺍﻣ ــﺪﺍﺩ ﻭ ﻲﺭﻭﻧ ــﺪ ﺍﺭﺍﺋ ــﻪ ﺧ ــﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷ ــﺘ 
ﮑﺘـﻪ ﻦ ﻧﻳ  ـﺑـﻪ ﺍ  ﺪﻳ ـﮐﻨﻨـﺪ ﺑﺎ  ﻲﻣ ﻲﺎﺑﻳﻭ ﺍﺭﺯ ﻲﺑﺮﺭﺳ
 ﻲﻧﻃـﻮﻻ  ﻱﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﻒ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻲﻫﺎ ﻲﮐﺎﺳﺘﺎﻧﮕﺮ ﻴﺑﺗﻮﺍﻧﺪ  ﻲﻣ
  
ﺑـﻪ ) ،ﻣﺪﺕ ﺩﺭ ﺻـﻒ  ﻲﺴﺘﺎﺩﻥ ﻃﻮﻻﻧﻳﺍ" 
ﺑـﻮﺩﻥ ﺎ ﮐـﻢ ﻳﻊ ﺁﺏ ﻳﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﻮﺯ ﻲﺪﺍﺩ ﻧﺎﮐﺎﻓﻞ ﺗﻌﻴﺩﻟ
 (۵)ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ 
 
ﺷـﺎﺧﺺ ﮐﻤﺒـﻮﺩ ﺁﺏ  (ﻦ ﻧﻘـﺎﻁ ﻳ ـﻣﻘﺪﺍﺭ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺍ
 ﻲﺴـﺘﺎﺩﻥ ﻃـﻮﻻﻧ ﻳﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﺍ  ﻲﺞ ﻣﻨﻔﻳﻧﺘﺎ. ﺍﺳﺖ
ﮐﻢ ﺷﺪﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﺮﺍﻧﻪ : ﻣﺪﺕ ﺩﺭ ﺻﻒ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ
 ﻲﺶ ﻣﺼ ــﺮﻑ ﺍﺯ ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺳ ــﻄﺤ ﻳﺍﻓ ــﺰﺍ ،ﺁﺏ
ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﻱﮐﻤﺒـﻮﺩ ﺯﻣـﺎﻥ ﺑ ـﺮﺍ ﻭ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻧﺸـﺪﻩ
 ﻲﻣ ـ ﻱﺁﻭﺭﮐـﻪ ﺁﺏ ﺟﻤـﻊ  ﻱﺍﻓﺮﺍﺩ ﻲﺎﺗﻴﺣ ﻱﮐﺎﺭﻫﺎ
  (۳)" .ﮐﻨﻨﺪ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧ ـﻪ ﻛـﻪ ﻛﻤﺒ ـﻮﺩ ﺁﺏ ﻣﺸـﻜﻼﺕ 
ﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﻦ ﺁﻴﺗﺄﻣﺑﺰﺭﮔﻲ ﺭﺍ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، 
  . ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺍﺭﺩﺮ ﻴﺗﺄﺛﺪﮔﺎﻥ ﻳﺩ ﺐﻴﺁﺳ ﻲﺯﻧﺪﮔ ﻱﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ
ﻣﻘـﺪﺍﺭ ﺁﺏ ﻪ ﻴ ـﺍﻭﻟ ﻱﺎﺯﻫﺎﻴﺭﻓﻊ ﻧ ﻱﺍﮔﺮ ﺑﺮﺍ ﻲﺣﺘ" 
 ﻱﮕـﺮ ﻳﺪ ﺍﻗـﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩ ﻳﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﻲﮐﺎﻓ
ﮑﺴـﺎﻥ ﻳ ﻲﺩﺳﺘﺮﺳ ـﻫﺎ  ﮔﺮﻭﻩ ﻤﺔﺮﺩ ﺗﺎ ﻫﻴﺻﻮﺭﺕ ﮔ
 . ﺪﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨ
 ﻱﺍ ﺪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘ ــﻪﻳ ــﻊ ﺁﺏ ﺑﺎﻳ ــﻣﺮﺍﮐ ــﺰ ﺗﻮﺯ
ﻫـﺎ، ﺑـﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﮔﺮﻭﻩ ﻤﺔﻫ ﻱﺑﺮﺍﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ 
ﺪ ﻳ  ـﺑﺎ. ﺪﻨﺑﺎﺷ ـﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﮋﺍﺩ ﺁﻧﻬﺎ، ﺖ ﻭ ﻧﻴﺟﻨﺴ
ﻣﺨﺼـﻮﺹ ﺣﻤـﻞ  ﻱﻫﺎ ﻭ ﮔﺎﻟﻦ ﻲﺩﺳﺘ ﻱﻫﺎ ﭘﻤﭗ
ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﻣﻌﻠـﻮﻝ ﻭ  ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ،ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ  ﻲﺁﺏ ﻃﺮﺍﺣ
ﺩﺭ ﻣﻨـﺎﻃﻖ . ﻨـﺪ ﻳﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺣﻤـﻞ ﻧﻤﺎ 
 ﺑﻪ ﺗﮏ ﻲﺭﺳﺎﻧ ﺎﺯ ﺑﺎﺷﺪ ﺁﺏﻴ، ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻧﻱﺷﻬﺮ
ﻫـﺎﻱ ﺳـﺮﻭﻳﺲ ﺮﺩ ﺗـﺎ ﻴ ـﺻـﻮﺭﺕ ﮔ ﻫـﺎ  ﺗﮏ ﺧﺎﻧﻪ 
 .ﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ 
ﺎ ﭘﻤﭗ ﻳ ﻱﺑﻨﺪ ﻪﻴﮐﻪ ﺁﺏ ﺳﻬﻤ ﻲﻣﻨﺎﻃﻘﺩﺭ 
ﻦ ﮐ ـﺎﺭ ﺑ ـﺎ ﻣﺸـﻮﺭﺕ ﻳـﻻﺯﻡ ﺍﺳـﺖ ﺍ ﺷـﻮﺩ، ﻲﻣـ
 ﻱﺮﺩ ﻭ ﺯﻣـﺎﻥ ﺁﻥ ﺑـﺮﺍ ﻴﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔ ﻣﺼﺮﻑ
ﺁﺏ  ﻱﺁﻭﺭﮕﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮐـﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻝ ﺟﻤـﻊ ﻳﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺩ
ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ ﻣﺼـﺮﻑ  ﻤـﺔ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻫ
ﻭ  ﻲﻪ ﭼـﻪ ﺯﻣـﺎﻧ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐ ـ ﺪ ﮐﺎﻣﻼﹰﻳﺑﺎ
  (۳)" .ﺷﻮﺩ ﻲﻊ ﻣﻳﺩﺭ ﮐﺠﺎ ﺁﺏ ﺗﻮﺯ
  
ﺑﺮﺍﻱ  ﺎﺯﻴﻧ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺏ ﺣﺪﺍﻗﻞ: ۳ة ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭ
  ﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﮕﺮﻳﺩ ﻭ ﺳﺴﺎﺕﺆﻣ
 
ﺍﻣ ــﺎﻛﻦ ﻭ ﻣﺮﺍﻛ ــﺰ 
  ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺏ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑـﺮﺍﻱ ﻫـﺮ 
  ﻧﻔﺮ
ﻭ  ﻲﻣﺮﺍﮐـﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷ ـﺘ
  ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﻴﺑ
 ﻳﻲﻤﺎﺭ ﺳﺮﭘﺎﻴﻫﺮ ﺑ ﻱﺘﺮ ﺑﺮﺍﻴﻟ ۵
  ﻱﻤﺎﺭ ﺑﺴﺘﺮﻴﻫﺮ ﺑ ﻱﺘﺮ ﺑﺮﺍﻴﻟ ۰۶-۰۴
  ﻦ ﻴﻣﺮﺍﻗﺒ ﻱﺘﺮ ﺑﺮﺍﻴﻟ ۵۱ ﻤﺎﺭ ﻴﻫﺮ ﺑ ﻱﺘﺮ ﺑﺮﺍﻴﻟ ۰۶  ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻭﺑﺎ
  ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻱﺘﺮ ﺑﺮﺍﻴﻟ ۵۱ ﻤﺎﺭﻴﻫﺮ ﺑ ﻱﺘﺮ ﺑﺮﺍﻴﻟ ۰۳  ﻲﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﻳﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﻐﺬ
  ﺪﻥ ﻭ ﺷﺴﺘﻦﻴﺁﺷﺎﻣ ﻱﺁﻣـﻮﺯ ﺑـﺮﺍ ﻫـﺮ ﺩﺍﻧـﺶ  ﻱﺘﺮ ﺑـﺮﺍ ﻴﻟ ۳  ﻣﺪﺍﺭﺱ
  ﻫﺮ ﻧﻔﺮ  ﻱﺘﺮ ﺑﺮﺍﻴﻟ ۵-۲  ﻣﺴﺎﺟﺪ
  ﻲﻋﻤﻮﻣ ﻱﻫﺎ ﺗﻮﺍﻟﺖ
 ﻫﺎ ﺷﺴﺘﻦ ﺩﺳﺖ ﻱﺘﺮ ﺑﺮﺍﻴﻟ ۲-۱
  ﺷﺴﺘﻦ ﻫﺮ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻱﺘﺮ ﺑﺮﺍﻴﻟ ۸-۲
  ﻫﺎ ﻔﻮﻥ ﺗﻮﺍﻟﺖﻴﺳ
 ﻱﻫـﺎ  ﻔﻮﻥ ﺗﻮﺍﻟﺖﻴﺳ ﻱﺑﺮﺍﺘﺮ ﻴﻟ ۰۴-۰۲
   ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼﺏ
  ﻫﺮ ﺗﻮﺍﻟﺖ  ﺰﮐﺮﺩﻥ ﻴﺗﻤ ﻱﺘﺮ ﺑﺮﺍﻴﻟ ۳-۵
  ﺩﺍﻡ ﻫﺎ
 ﺑﺰﺭﮒ ﻫﺮ ﺩﺍﻡ ﻱﺘﺮ ﺑﺮﺍﻴﻟ ۰۳-۰۲
  ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺮ ﺩﺍﻡ ﻱﺘﺮ ﺑﺮﺍﻴﻟ ۵
ﺎﺱ ﻴ ـﺩﺭ ﻣﻘ ﻱﺎﺭﻴ ـﺁﺑ
  ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺘـﺮ ﻣﮑﻌـﺐ ﺩﺭ ﻫـﺮ  ﻲﻠﻴﻣ ۲-۶
ﺮ ﻴ  ـﺎﺭ ﻣﺘﻐﻴﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺴ ﻲﻣﺰﺍﻥ ﻴﻦ ﻣﻳﺍ)ﺭﻭﺯ 
  (ﺑﺎﺷﺪ
  
  
ﺪ ﻳـﺁﺏ ﺑﺎ :ﺖ ﺁﺏﻴـﻔﻴﮐ -۲ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ" 
ﺪﻥ ﻴﺁﺷﺎﻣ ﻱﺖ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻴﻔﻴﻭ ﮐ ﺎﺷﺪﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑ
 ﻣﻬﺮﺍﺏ ﺷﺮﻳﻔﻲ ﺳﺪﻩ
 
ﻨﮑـﻪ ﺧﻄـﺮﺍﺕ ﻳﺑـﺪﻭﻥ ﺍ  ،ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺘـﻮﺍﻥ 
 ﻱﺑ ــﺮﺍ ،ﻫﻤ ــﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷ ــﺪ  ﻱﺟــﺪ ﻲﺑﻬﺪﺍﺷـﺘ
  " .ﮐﺮﺩﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻲﻭ ﺧﺎﻧﮕ ﻱﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻓﺮﺩ
  :ﻱﺪﻴﮐﻠ ﻱﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
 ةﺩﻫﻨ ـﺪ ﻧﺸـﺎﻥ ﻲﺑﻬﺪﺍﺷـﺘ ﻱﻫـﺎ ﻲﺑﺮﺭﺳـ ·
 .ﺑﺎ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺁﻟﻮﺩﮔﻳﮐﻤﺘﺮ
 ۰۰۱ﻓﺮﻡ ﻣـﺪﻓﻮﻉ ﺩﺭ ﻫـﺮ  ﻲﭻ ﻧﻮﻉ ﮐﻠﻴﻫ ·
ﻊ ﻭﺟـﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷـﺘﻪ ﻳ ـﺘـﺮ ﺁﺏ ﺩﺭ ﻧﻘﻄـﻪ ﺗﻮﺯ ﻴﻟ ﻲﻠ ـﻴﻣ
  .ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻊ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﺎﺪﻥ ﺍﺯ ﻣﻨ ـﻴﺁﺷﺎﻣ ﻱﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍ ·
  .ﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻨﺪﻴﺎ ﺗﺼﻔﻳﺷﺪﻩ 
ﮕـﺮ ﻳﺎ ﺩﻳﺷﺪﻩ  ﻲﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸ ﻲﺗﻤﺎﻡ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑ ·
ﺻـﻮﺭﺕ  ﺎ ﺩﺭﻳ ـﺪ ﺩﺭ ﺯﻣـﺎﻥ ﺧﻄـﺮ ﻳ  ـﺑﺎ ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑ
ﮐﻨﻨـﺪﻩ  ﻲﻋﻔـﻮﻧ  ﺿـﺪ  ةﮏ ﻣـﺎﺩ ﻳﻮﻉ ﺍﺳﻬﺎﻝ، ﺑﺎ ﻴﺷ
 . ﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪﻴﺗﺼﻔ
ﺘـﺮ ﻴﺩﺭ ﻫـﺮ ﻟ ﻣﺎﻧﺪﻩ  ﻲﺁﺯﺍﺩ ﺑﺎﻗ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﻠﺮ ·
ﺮ ﻳ ـﺁﻥ ﺯ ﻲﺮﮔ ـﻴﮔﺮﻡ ﻭ ﺗ ﻲﻠﻴﻣ ۵/۰ﺮ ﺣﺪﻭﺩ ﻴﺁﺏ ﺷ
 .ﺑﺎﺷﺪ UTN 5
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ  ﻲﻣﻨﻔ ﻲﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻴﺛﺄﮔﻮﻧﻪ ﺗ ﭻﻴﻫ ·
 ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﮐﻪ ﺑﺎ ﻣـﻮﺍﺩ ﺷ ـ ﻲﻣﺪﺕ ﺍﺯ ﺁﺑ ﮐﻮﺗﺎﻩ ةﺘﻔﺎﺩﺍﺳ
ﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳ( ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻪﻴﺗﺼﻔ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺷ ﻱﺑﺮﺍ)
ﻩ ﻧﺸ ــﺪﻩ ﻭ ﻣﺸ ــﺎﻫﺪﺪﻩ، ﮏ ﺁﻟ ــﻮﺩﻩ ﺷ ــﻳ ــﻮﻟﻮﮊﻳﺭﺍﺩ
 .ﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻴﺛﺄﮔﻮﻧﻪ ﺗ ﭻﻴﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺮﻭﺯ ﻫ
 ﺓﺮﺍﻱ ﺫﺧﻴـﺮ ﺑ  ـﻣـﺮﺩﻡ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  (۳)
  .ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻇﺮﻭﻓﺁﺏ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ 
ﻼﺕ ﻭ ﺍﺑـ ــﺰﺍﺭ ﻴﺗﺴـ ـﻬ -۳ﺍﺳـ ـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  "
ﻼﺕ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻻﺯﻡ ﻴﺴﻬﺪ ﺗﻳﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ :ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺏ
ﺭ ﻭ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻘـﺪﺍ  ﺮﻩﻴ، ﺫﺧﻱﺁﻭﺭ ﺟﻤﻊ ﻱﺭﺍ ﺑﺮﺍ
ﭘـﺰ ﻭ  ﻭ ﺪﻥ، ﭘﺨـﺖﻴﺁﺷـﺎﻣ  ﻱﺑـﺮﺍﺍﺯ ﺁﺏ  ﻲﻣﻨﺎﺳـﺒ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺎﺭ ﻴﺩﺭ ﺍﺧﺘ ﻱﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻓﺮﺩ
ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺼـﺮﻑ ﺳـﺎﻟﻢ  ﻲﺪﻧﻴﮐﻪ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣ ﺷﻮﻧﺪ
   " .ﻣﺎﻧﺪ ﻲﻣ ﻲﺑﺎﻗ
 
  : ﻱﺪﻴﮐﻠ ﻱﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
ﺗـﺎ  ۰۱ﮔﺎﻟﻦ  ۲ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺪ ﻳﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎ ·
ﺪ ﻭ ﻨﺁﺏ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷـ ـ ﻱﺭﺁﻭ ﺟﻤــﻊ ﻱﺘــﺮﻴﻟ ۰۲
ﺁﺏ ﻫﻤـﻮﺍﺭﻩ ﺪ ﻳـﺑﺎﺰ ﻴـﻧﺮﻩ ﺁﺏ ﻴـﺫﺧ ﻱﻫـﺎ ﮔـﺎﻟﻦ
 .ﻨﺪﻨﮐﻦ ﻴﻣﺄﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗ ﻲﻣﺼﺮﻓ
 
 ﺗﻨـﮓ  ﺔﺪ ﺩﻫﺎﻧ  ـﻳﺮﻩ ﺁﺏ ﺑﺎﻴﺫﺧ ﻱﻫﺎ ﮔﺎﻟﻦ ·
ﺮﻩ، ﻴﺫﺧ ﻱﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍ ﻲﻤﻨﻳﺍ ﻱﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻭﻳ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻭ ﺁﺷـﮑﺎﺭﺍ  ﻳﻲﺟﺎﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﺟﺎﺑ
 (۳) .ﺮﻧﺪﻴﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔ
  
 ﺁﺏ ﻲﮐـﺎﻓ  ﻣﻘـﺪﺍﺭ  ﻴـﺔ ﺗﻬ ﺖﻳ  ـﺍﻭﻟﻮ ﻦﻴﺍﻭﻟ
 .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮﺏ  ﺁﻥ ﺖﻴ ـﻔﻴﮐ ﺍﮔﺮ ﻲﺣﺘ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
 ﻲﻠ ـﻴﺧ ﻂﻳﺷـﺮﺍ  ﺩﺭ ﻭ ﻲﺘﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺩﺭ ﭼﻨ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮﺍ
 ﺩﺭ ﺘـﺮ ﻴﻟ ۷ ﺑـﻪ  ﺭﺍ ﺁﺏ ﺰﺍﻥﻴﻣ ﺍﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ
 ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﻭ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻱﺑﺮﺍ ﻭ ﻢﻴﮐﻨ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺭﻭﺯ
   .ﻢﻴﮐﻨ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﻪﻴﺗﺼﻔ ﺁﺏ ﻣﻨﺎﺑﻊ
  
 ﻭ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺁﺏ ﺖﻴﻔﻴﮐ ﺑﻬﺒﻮﺩ
 ﻣﺨـﺎﺯﻥ  ﺍﺯ ﻛـﻪ  ﺻـﻮﺭﺗﻲ  ﺩﺭ .ﺑﮑﺸﺪ ﻃﻮﻝﻫﺎ  ﻫﻔﺘﻪ
 (۵)ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ 
 
 ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺷﻮﺩ؛ ﻣﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺁﺏ ةﺫﺧﻴﺮ
  .ﺷﻮﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻳﻚ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺮﺍﻱ
   :ﻱﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﻂﻳﺩﺭﺷﺮﺍ ﺁﺏ ﻦﻴﺗﺄﻣ ﻱﺑﻨﺪ ﺖﻳﺍﻭﻟﻮ
 ﻦ ﻭﻳﺗﺮ ﺁﺳﺎﻥ ،ﻦﻳﺗﺮ ﻦﺍﺯ ﻣﻄﻤﺌ ﺪﻳﻦ ﺁﺏ ﺑﺎﻴﻣﺗﺄ
ﻦ ﻳﺑﻨـﺎﺑﺮﺍ . ﺮﺩﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻮﺭﺕ ﭘـﺬ ﻳﺗﺮ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ
 ﻱﻦ ﺁﺏ ﺑـﺮﺍ ﻴﺖ ﺗﺄﻣﻳﻟﻮﻭﺐ ﺩﺭ ﺍﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗﺯﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  :ﺪﻧﺮﻴﮔ ﻲﺪﮔﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻳﺩ ﺐﻴﺁﺳ
  ﻱﺷﻬﺮ ﻲﺁﺑﺮﺳﺎﻧ ﺷﺒﮑﻪ ·
  ﻲﺧﺼﻮﺻ ﻲﺁﺑﺮﺳﺎﻧ ﺷﺒﮑﻪ ·
   ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺁﺏ ·
  ﻲﺳﻄﺤ ﻱﻫﺎ ﺁﺏ ·
   ﭼﺎﻩ ﭼﺸﻤﻪ، ﻗﻨﺎﺕ،: ﻲﻋﻤﻘ ﻱﻫﺎ ﺁﺏ ·
   ﺁﺏ ﺗﺎﻧﮑﺮ ·
   ﺁﺏ ﻱﺑﻄﺮ ﻊﻳﺗﻮﺯ ·
 ﺩﺭﻥ ﺁ ﻧﻘ ــﺶ ﻭ ﺁﺏ ﻲﺁﻟ ـﻮﺩﮔ ﻭ ﮐﻤﺒ ـﻮﺩ
ﻮﻉ ﻴﺷ ـﺁﺏ  ﻲﺎ ﺁﻟﻮﺩﮔﻳﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮﺩ : ﻫﺎ ﻱﻤﺎﺭﻴﺑ  ﺔﺍﺷﺎﻋ
 ﻲﭘﻮﺳﺘ ﻱﻫﺎ ﻱﻤﺎﺭﻴﺍﺯ ﺑ ﻱﺍ ﮋﻩ ﺩﺳﺘﻪﻳﻭ ﻪﻫﺎ ﺑ ﻱﺎﺭﻤﻴﺑ
  .ﺍﺳﺖﺷﺪﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ  ﻲﻭ ﺍﺳﻬﺎﻟ
  :ﺁﺏ ﻖﻳﻃﺮ ﺍﺯ ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ ﻱﻫﺎ ﻱﻤﺎﺭﻴﺑ
   ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ ﻧﻘﺶ §
  ﻳﻲﺎﻳﺑﺎﮐﺘﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ -
  ﻲﺮﻭﺳﻳﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ -
  ﻲﺍﻧﮕﻠ ﻋﻮﺍﻣﻞ -
  
   ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ ﺮﻴﻏ ﻧﻘﺶ §
 ﻣﺤـﻞ ﻮﺍﻥ ﻨ ـﻋ ﺑـﻪ  ﺁﺏ ﻂﻧﻘﺶ ﻭﺍﺳ -
   ﻫﺎ ﻱﻤﺎﺭﻴﺑ ﺍﺯ ﻲﺑﻌﻀ ﺰﺑﺎﻥﻴﻣ ﻲﺯﻧﺪﮔ
ﻣﺴ ــﺌﻮﻻﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷ ــﺘﻲ ﻣﻮﻇ ــﻒ ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ ﻛ ــﻪ 
 ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩ ﺁﺏ ﺖﻴﻔﻴﮐ ﺑﺮﺻﻮﺭﺕ ﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮ  ﺑﻪ
ﺷـﻴﻮﻉ  .ﻧﻈـﺎﺭﺕ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  (ﻱﺑـﺮﺩﺍﺭ  ﻧﻤﻮﻧﻪ)
ﻫـﺎﻱ ﻭﻳـﮋﻩ ﺑﻴﻤـﺎﺭﻱ  ﻪﻫﺎﻱ ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺑ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺯﻧـﮓ ﺧﻄـﺮ ﺭﺍ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣـﺪﻳﺮﺍﻥ  ﻣﻲ ﺍﺳﻬﺎﻟﻲ
  .ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ
ﺭ ﺻـ ــﻮﺭﺗﻲ ﻛـ ــﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧـ ــﺎﺕ ﺗﺼـ ــﻔﻴﻪ ﻭ ﺩ
ﺳﺎﺯﻱ ﺁﺏ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑـﺎ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ  ﺳﺎﻟﻢ
  .ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﺗﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺳﺎﻟﻢ ﺭﺍ  ﻣﻲ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺭﻭﺵ
  
       : ( no cefnisid retaw)  ﻳﻲﺯﺩﺍ ﮔﻨﺪ
  ﻲﺪﺯﻧﻳ -
  ﺟﻮﺷﺎﻧﺪﻥ -
  ﻲﮐﻠﺮﺯﻧ -
  ﻲﮔﻨﺪﺯﺩﺍﺋ ﻱﻫﺎ ﻗﺮﺹ -
  
ﻪ ﺁﺏ ﺩﺭ ﻳﭘﺎ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﻏﺬﺍ ﺔﻴﺗﻬ ﻱﺑﺮﺍ" 
 ﮐــﺎﻫﺶﺻــﻮﺭﺕ ﺩﺭ. ﺮﺩﻴــﺩﺳــﺘﺮﺱ ﻗــﺮﺍﺭ ﮔ
 ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺷﺴﺖ، ﺗﻮﺍﻥ ﻲﻧﻤ ﺭﺍ ﻫﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﺮﺁﺏ،ﻳﺫﺧﺎ
 ﺭﺍ ﻭﭘـﺰ ﭘﺨـﺖ ﻞﻳﻭﺳـﺎ ،ﺑﻴﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺐﻴﺁﺳـ ﻱﻓـﺮﺩ 
ﻱ ﻏـﺬﺍ  ﻭ ﮐـﺮﺩ  ﺰﻴ ـﺗﻤ  ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻃـﻮﺭ  ﻪﺑﺗﻮﺍﻥ  ﻧﻤﻲ
  ".ﮐﺮﺩ ﻪﻴﺗﻬ ﺗﻮﺍﻥ ﻲﻧﻤ ﺭﺍ ﻣﻨﺎﺳﺐ
  
 ﻣﻬﺮﺍﺏ ﺷﺮﻳﻔﻲ ﺳﺪﻩ
 
ﺣـﺪﺍﻗﻞ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺁﺏ ﻣـﻮﺭﺩ  -۴ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﺓ 
  (۴)ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ 
  
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻤﻴﺖ   ﻧﻴﺎﺯ
  ﺁﺏ
  
 ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ
  
 ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ/ﻟﻴﺘﺮ ۵
  ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺑﺴﺘﺮﻱ/ﻟﻴﺘﺮ ۰۶ﺗﺎ  ۰۴
ﺁﺏ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺧﺘﺸﻮﻱ ﺧﺎﻧﻪ ، 
  .....ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ
  
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
 ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ
  
 ﺭﻭﺯ/ ﻓﺮﺩ/ ﻟﻴﺘﺮ ۰۳ﺗﺎ  ۵۱
ﺭﻭﺯ ، ﺍﮔﺮ / ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ / ﻟﻴﺘﺮ ۵۱
  .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ
  
  
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻥ  
 ﻭﺑﺎ
  
  
  ﺭﻭﺯ/ ﺑﻴﻤﺎﺭ/ ﻟﻴﺘﺮ ۰۶
ﺍﮔﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺭﻭﺯ ،/ ﻣﺒﺘﻼ / ﻟﻴﺘﺮ  ۵۱
  .ﺑﺎﺷﺪ
  
ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ 
 :ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﻳﻨﻲ -
 
ﭼﺎﺭﭘﺎﻳﺎﻥ ﻭ  -
 ﺍﺣﺸﺎﻡ
  
  
  
 ﺭﻭﺯ/ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ / ﻟﻴﺘﺮ  ۵
ﺍﺣﺸﺎﻡ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ /ﻟﻴﺘﺮ ۰۳ﺗﺎ  ۰۲
  ﺭﻭﺯ/ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  ﺭﻭﺯ/ ﺍﺣﺸﺎﻡ ﻛﻮﭼﻚ /ﻟﻴﺘﺮ  ۵
  
ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻫﺎﻱ 
 ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ
  
/ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﻩ / ﻟﻴﺘﺮ  ۲ﺗﺎ  ۱
 ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺴﺘﺸﻮﻱ ﺩﺳﺖ/ ﺭﻭﺯ 
/ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﻩ / ﻟﻴﺘﺮ  ۲ﺗﺎ  ۱
  ﺑﺮﺍﻱ ﻃﻬﺎﺭﺕ/ ﺭﻭﺯ 
ﺑﺮﺍﻱ / ﺭﻭﺯ/ ﻫﺮ ﺍﺗﺎﻗﻚ / ﻟﻴﺘﺮ  ۸ﺗﺎ  ۲
  ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺗﻮﺍﻟﺖ
 :ﻫﺎ ﻱﻤﺎﺭﻴﺁﺏ ﻭ ﺑ
ﺑ ــﺎ  ﻲﺮﺑﻬﺪﺍﺷ ــﺘﻴﺁﻟ ــﻮﺩﻩ ﻭ ﻏ ﺁﺏ ﺍﺭﺗﺒ ــﺎﻁ
ﺎﺯﻣﻨـﺪ ﻴﮐـﻪ ﻧ  ﺗـﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳـﺖ ﺭﻭﺷـﻦ ﻫـﺎ  ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﺁﻟـﻮﺩﻩ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ  ﺁﺏ. ﺎﺷـﺪ ﺢ ﺑﻴﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻭ ﺗﻮﺿ
ﺷـﻮﺩ ﮐـﻪ  ﻲﻫﺎ ﻣ ـ ﻱﻤﺎﺭﻴﺍﺯ ﺑ ﻱﺍ ﺳﺒﺐ ﺩﺳﺘﻪ ﻱﺑﺎﺭﺯ
ﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻳﺍ .ﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﻧﺪﻴﺯﺍﺋ ﻱﻫﺎ ﻱﻤﺎﺭﻴﺑ
ﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ  ﻲﻭ ﻣ ﻛﻨﻨﺪ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲﻮﻉ ﻴﻊ ﺷﻳﺳﺮ ﺎﻫ ﻱﻤﺎﺭﻴﺑ
   .ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺎﺭ  ﺷﺪﺕ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻪﺑ
  
  : ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﺏ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
   sesaesiD enrobretaw
ﻫـﺎ ﻓﻘـﻂ ﺷـﺎﻣﻞ ﻋﻮﺍﻣـﻞ  ﺑﻴﻤـﺎﺭﻱﺍﻳـﻦ 
ﻞ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳـﻖ ﺁﺏ ﺑـﻪ ﺍﻧﺴـﺎﻥ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ ﻣﻨﺘﻘ
ﻧﺪ، ﺑﻠﻜــﻪ ﻣﻤﻜــﻦ ﺍﺳــﺖ ﻋﻮﺍﻣــﻞ ﺷــﻮﻧﻤــﻲ 
ﻫﺎﻱ  ﺯﺍ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻏﻴﺮﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﺍﺯ  .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺒﺐ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﻫـﺎﻱ ، ﻭﻗﺘﻲ ﺗﺴـﺖ ﻧﻈﺮ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺁﺏ ﻧﻴﺰ
ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺁﺏ ﺭﺍ ﻋـﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑـﻲ 
ﺭﺍ ﻗﺎﺑـﻞ  ﻥﺍﻧﻴﻢ ﺁﺗـﻮ ﻧﻤـﻲ ، ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺺ ﺩﻫﻨﺪﺗﺸﺨﻴ
  .ﺷﺮﺏ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ
  :ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﺏ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯﺍﺻﻠﻲ ﻫﺎﻱ  ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ 
 ﻭﺑﺎ arelohC
 dna diohpyT
 diohpytara
 ﺗﻴﻔﻮﺋﻴﺪ
 ﺍﺳﻬﺎﻝ ﺧﻮﻧﻲ seiretnesyD
 dna aehrraiD
 sitiretne
ﺍﺳــﻬﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﺘﻬــﺎﺏ 
 ﺭﻭﺩﻩ ﺍﻱ
 
 ﻪﺤﻧﺎﺳ ﻲﺑﺎﻳﺯﺭﺍ)۵( 
 
ﻪﺘﺳﺩ  ﻱﺍ ﺭﺎـﻤﻴﺑ ﺯﺍ ﺮﮕﻳﺩﻱ  ﺮﺘـﺸﻴﺑ ﺎـﻫ ﻪـﺑ
 ﺐﺒـﺳ ﻭ ﻲﺘـﺷﺍﺪﻬﺑ ﻑﺭﺎـﺼﻣ ﻱﺍﺮـﺑ ﺏﺁ ﺩﻮـﺒﻤﻛ
ﻭ ﻩﺪﺷ ﻊﻳﺎﺷ ﻲﺘﻓﺎﻈﻧ ﻲﻣ ﻱﺭﺎﻤﻴﺑ ﺍﺭ ﺎﻬﻧﺁ ﻥﺍﻮﺗ  ﻱﺎﻫ
ﺪﻴﻣﺎﻧ ﺏﺁ ﺩﻮﺒﻤﻛ ﺯﺍ ﻲﺷﺎﻧ. ﻱﺭﺎﻤﻴﺑ ﻦﻳﺍ  ﻞﻣﺎـﺷ ﺎـﻫ
ﺖﻧﻮﻔﻋ  ﻱﺎﻫﻲﺘﺳﻮﭘ)ﺪﻨﻧﺎﻣ  ﻝﺎﮔ ( ﺖـﻧﻮﻔﻋ ﻭ ﻱﺎـﻫ
ﻲﻤﺸﭼ)ﺪﻨﻧﺎﻣ ﻢﺧﺍﺮﺗ( ﻲﻣ ﺩﻮﺷ.  
 ﻭ ﻲﺘـﺷﺍﺪﻬﺑ ﺕﻼﻜﺸﻣ ﻱﺪﻌﺑ ﺭﺎﺘﺷﻮﻧ ﺭﺩ
ﺯﺎﻴﻧ ﻲﺑﺎﻳﺯﺭﺍ  ﻱﺎﻫ ﺍﺭ ﻲﺘﺷﺍﺪﻬﺑﻲﻣ ﺢﻴﺿﻮﺗ ﻢﻴﻫﺩ. 
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